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Laatokan 1uots1piir1ssa oli 31 paivana joulukuuta 1939 seuraava 
1ukumaara 1uotsi ja majakka-asern1a semafooreja hengenpe1astusasemia, 
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B. Majakat. 
Puo1ustus1aitoksen toimesta poistettu Ka1astus1oistot Puikkee ja 
Vosseno1n 1oistot seka purettu Saunan1emen 1oisto,haudattu maahan 
Puikkeen ~eka Saunaniemen 1oistojen 1amput ja 1inss1t. Tehty uudet va-
11a1kaiset 1oistot Ki1pisaareen ja Mustasaaren paahan jo1hin K11pisaa-
ren 1oistoon kaytettiin Papinsaaren kaasuloiston 1amput ja Mustasaaren 
1oistoon Vosseno1n 1oiston 1amput. 





ja 1 vene jaissa pelastamista varten Sortanlahdessa. 
E. Myrskyvaroitus asemia. 
~ 1 asema Sortanlahdessa. 
F. Luotsi moottoriveneita. 
Keljosaaren ja Vuoretsun luotsiasemilla on kumpaisellakin 
viittain laskuveneet ilman moottoria ja kaikilla luotseilla omat 
moottoriveneet. 
~ 2. 
Laatokan luotsipiirissa kuoli Vuoretsun luotsi Heikki Kuurne 
2 paivana helmikuuta. Ma. Taipaleenluodon vt. paallikko J. Tukiainen 
palas1 lomaltaan toimeensa 1 paivana huhtikuuta 10 p:na kesakuuta 
maarattiin matkustaja-alus Jaameren peramieheksi Petsamoon. 
5 paivana elokuuta maarattiin vedenalaisten emalaivaan Sisu peramieheksi, 
20 paiva marraskuuta -maarasin paallikoksi La~tokan puolustusvoimien 
laivoihin, 1 paiva joulukuuta maarattiin toiseksi peramieheksi jaan-
sarkija Tarmoon. Mya Taipaleenluodon konemestari v. v. Engblom 1. 
paivana toukukuuta maarattiin vt. konemestariksi M/a Kolkodagrundiin, -
31 paivana lokakuuta poistettiin Laatokan luotsipiirin kirjoista Meren-
kulkuhallituksen maarayksesta. M/a Taipaleenluodon vt. peramiea R. E. 
Sorela 23 paivana toukokuuta maarattiin .M/a Nahkiaisen vt. peramieheksi. 
1 huhtikuuta maarattiin K. Jumppanen luotsivanhimmaksi l paiva kesa-
kuuta maarattiin Pekka Kotilainen Vuoratsun luotsiksi. 
m 4. 
Ta~ttamatta olevia luotsi- ja majakkahenkilokunan toimia ei ole. 
m 5. 
Luotsivanhimma11e K. Jumppase1le, 25 paiva syyskuuta ja 1uotsi 
P. Kotilaise11e 30 paiva elokuuta annettu ohjauskirja. 
Laatokan luotsipiirissa an annettu M/a Taipaleen1uodon paa1l ys-
tolle virkalomaa kun M/a ~aipaleenluotoa ei purjehtuskautena o1~ ase-
tettu asemapaikal1een. Muille luotsi~ ja majakkahenkilokunnal1 pait-
si luotsi M. Saree1le sairaslomaa 16 paivasta heinakuuta 29 paivaan 
heinakuuta ja luotsivanhin K. Jumppasel1e 6 paivasta marraskuuta 19 
' paivaan marraskuuta muu11e henki1okunnal1e ei ole annettu lornaa. 
W: 7. 
Laatokan luotsipiirissa 1939 rangaistukseen tuomittuja luotsi-
ja majakkapalvelijoita ei ole rangaistu ketaan. 
m a. 
Laatokan luotsipiirissa 1939 suoritettuja merenmittaus ja hara-
ustoita. 
Luodattu seka venehara11a harattu kesan aikana Pitkaranan, Ka-
salmen, Taipaleenjoen, Mantsinsaaren, Valamon ja Sortavalan vay1at 
useampaan kertaan. 
Erityisiin laitteihin tunnusmajakkoihin y. m. merimerkkeihin 
seka turva11isuus laitteisiin tarpee1lisia lisayksia ja selityksia, 
muita vay1ia ja kareja, kuin myoskin selostus yleisesta toiminnasta 





4. Muut merimerkit. 
5. Uusia vay1ia. 





Puo1ustuslaitoksen kaskysta sammutettiin Saunaniemen, 
Puikkeen, Pajikkoniemen, Taipa1een, Sirnitsan, Keloluodon, 
Vuohensa1on johtoloistot ja Heinaluodon, Hanhipaaden ja Sor-
tanlahden majakat sammutettiin 11 ja 17 paivana 1okakuuta 1939, 
·seka sarmaykset muutettiin Konevitsan, Iso-Ristisaaren Leppa-
niemen ja Kurkijoen johto1oistoilla. Vossenoin kalastusloisto 
kokonaan poistettiin. Puolustuslaitos teetti uusia sa1avayliin 
johtoloistoja. Vuoratsun johtoloista maalattiin kahteen kertaan 
kustannus mk. 570:-
Tehty uusi Virosaaren kumpeli kustannus mk. 3477:50. 
Kalkittu Lapoinniemen, Ristis~aren, Haraluodon, Heposaaren, 
Tervu Kivisaaren kumpelit ja kaikki ljinljamerkit :· .-l.¢ustanntts 
mk. 621:-. 
Ei ole tehty muuta korjausta kuin ka1kkiaminen. 
Ei tehty mitaan muutoksia eika uusimisia. 
Uusia vaylia ei ole tehty. 
Tampion matalal1e asetettu ristiviitta, Vuoratsun k1-
vel1e asetettu !taviitta ja Ta~paleen vaylalle asetettu Etela-
viitta. 
Ei ole poistettu, paitsi puolustus ti1anteen tahden 
kaikki ete1an puoleiset viitat poistettiin 11/10 - 17/10 
valisena aikana toistaiseksi. 
Surnumerkki annetaan Sortanlahden majakalta ja Keljosaa-
laitteita. ren luotsiasemalta.M/a Taipaleenluoto ei ollut asetettu ase-
malleen joten sielta purjehduskautena ei annettu sumumerkkeja. 
~. Poijut ja 
renkaat. 









Muutoksia eika lisayksia ole tehty. 
Luotsi asemien rakennuksilla ei ole tehty korjauksia 
eika uudistuksia. 
Ei ole annattu mitaan palkintoja. 
Ei ole ketaan rangaistu, paitsi hinaaja Herkuleksen 
paalikko Rauhalaa Kihlakunanoikeus sakotti mk. 300:- viitan 
siirrosta. 
13. Luotsi- ja M/a Taipaleenluodon vt. paallikko J. Tukiainen 1 paiva 
majakka henk huhtikuuta 1939 ilmoittautui toimeensa, 1 paivana huhtikuuta 
lokunnassa maarattiin matkustaja-alus Jaameri Petsamoon, 5 paiva kesakuuta 





paiva elokuuta ilmoitti vapautuneensa aluksesta. Vt. peramies 
R. E. Sorela vapautui M/a Taipaleenluodon paallikon toimesta, 
1 paiva huhtikuuta ja 23:een paivaan toukokuuta maarattiin M/a 
Nahkiaisen vt. peramieheksi. 1 paiva toukokuuta maarattiin ko-
nemestari v.v. Engblom M/a Kolbodagrundin vt. konemestariksi. 
Ylikersantti K. Jumppanen 1 paiva huhtikuuta maarattiin luotsi-
vanhimmaksi Sortanlahteen ja rannikkolaivuri R. Kotilainen maa-
o 
rattiin 1 paiva kesakuuta lutsiksi Vuoratsun luotsiasemalle. 
Tarkastus-alus Laatokkaa on kaytetty luotsipiirissa 
tehtyilla tarkastusmatkoilla, majakkatarpeiden. kuletukseen ja 
jakeluun. 
Aluksen toimintakausi alkoi 12 paiva huhtikuuta ja paat-
tyi 2 paiva marraskuuta jolloin alus telakoitiin Sortavalan tela-
kalle talveksi. 
Toimintakausi kesti 205 paivaa alUksella on purjehdus-
. 
kautena kulettu 2431 meripeninkulmaa. Koneen kaynt~aika 324 tun~ !. 
ti~ 10 rninuttia, polttoaineen kulutus 3100 kg. moottoripetrolia 
3 350 kg. bensiinia 160 kg. voite~uoljya 6 m koivuhalkoja 240 kg. 
kivihiilia 71 kg. koksia poltto- ja voiteluaineet tekevat yhteee 
sa mk. 6417:~. Aluksen kokonais menot tekevat v. 1939 yhteensa 
mk. 6~f~f(75. 
15. Majakka-alus Majakka-alus Taipaleenluoto talvehti Sortanlahden satamas-
Taipaleenluodon sa 30 paivasta syyskuuta 1938 26 paivaan lokakuuta 1939 jolloin 
toiminta. siirettiin Lahdenpohjan satamaan Luotsipiiripaallikon y.m. puo-
lustuslaitoksen henkilokunnan asuntolaivaksi. 
Aluksen kokonais menot v. 1939 olivat mk. 6~Y~~ joista 
suurin osa paalyston palkkoja muual1a ~4suoritetusta toimesta. 
16. Semaforiasemat. Semafo~i asemia ei ole. 
17. ~yrskyvaroitus Myrskyvaroitus asema on Sortanlahdessa josta on annettu 





luotsivanhin K. Jumppanen, muita myrskyvaroitusasemia ei luot-
sipiirissa ole. 
Hengenpelastus asemia on kalastus seuralla Mantsinsaa-
rella ja meripelastusseuralla pieni jalaksilla varustettu vene 
Sortanlahdessa. 
Ei ole kauppa kulussa olevat tehneet yhtaan. 
20. Luotsaus-
toiminta. 
Luotsauksia purjehduskautena ei o11ut muita kun yksi moot-
toriveneen 1uotsaus jonka 1uotsi P. Parikka toimitti kesakuus sa 
1939 1uotsi maksu kannettiin mk. 60:- ede11isena vuotena 1939 
kannettiin mk. 1506:- 1uotsauksen vahennys johtuu siita kun Neu-
vosto Wenaja su1ki Laatokan 1iikenteen. Luotsit ovat 1okakuun 
a1usta a1kaen toimineet vay1apa1ve1uksessa piirissaan. 
21. Meriviitto- Luotsit ovat kevaa11a jaiden 1ahdet t ya a~ettaneet viitat 
jen kunnossa paikoi11een aikanaan seka purjehduskautena niita hyvin hoitaneet, 
pito. 1uonno11isesti hinaajat ~auttoja hinatessaan ovat viittoja rikko~P~ 
neet ja paikoi1taan siirtaneet mutta 1uotsit ovat huo1e11isesti 
va1voneet ja korjanneet eika tu11ut mitaan huomau tuksia. 
Viittojen hankkimi s ja ulosasettamis kustannuksista suoritettii n 
v. 1939 mk. 19179:90 kadonneista viitoista ja tupureista on purjeh-
duskautena suoritettu mk. 286:-. Moottorien po1tto- ja voite1uai~~ 
neista korvaksena kevat vi itoituksesta mk. ~138:50 viittojen tar-
tarkastusmatkoista po1tto- ja voite1uaine korvausta purjehduskau-
tena mk. 3303•05. Yhteensa viittojen y11apitokustannukset mk. 
24907:45. 
N~ 10. 
Kuinka usein on 1uotsipiiri paa11ikko vuonna 1939 tarkastanut 
1uotsi- ja majakka-asemia seka muita 1uotsipiirissa merenku1un turva1-
1isuus 1aitteita. 
P a i k a n n i m i. 













Sammutettu 1oisto 10/10 
-39. 
Sammutettu 11 6/11-39. 
Sarmays muutettu • 
-"- " 
Sammutettu 1oisto 11/10 
Sortan1ahden satama1oisto ja aa11onmurtaja 10 









Puikkeen ka1astus 1oiste 
Konevi tsan '' 
Kakisa1men 5 11 
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Purettu 
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Sammutettiin 16/10 -39 





5/8 palon jalk.korjaus 
syt. 4/8. 
3 Sammutettiin 17/10 -39. 


















Luotsipiiripaallikon Laatokan piirLssa tekemist~ virkamat-
koista vuonna 1939. 
Mill a. Aika. M a t k a n t a r k o i t u s. 
Luotsipiirin Maitse. S/5-39 Sortavalfu~ telakalle, tarkastin tarkastusaluk~ 
paB.llikko, sessa tehdyt korjaus- ja maalaus tyot, seka vesille las-




~arkastus-12/5-3< Lahdettiin kaupungin laituriin, korjattiin akkllh 
alus malaattoreita, lastattiin loistojen tarvikkeita. 




petroolia ja tarvikkeita, Keloluodon johtoloistolle ja-
tettiin tarvikkeita. Vuoratsun johtoloistolle jatettiin 
tarvikkeita. Pitkarennassa maarattiin uudet lansiviit- • 
_tain paikat seka asetettiin viitat paikoilleen. 
Lahdettiin Leppaniemen johtoloistolle, jatettiin 
tarvikkeita Leppaniemen luotsiasemalle, tarkastin ase-
man. Sirnitsan johtoloistolle jatettiin tarvikkeita. 
Heinaluodon johtoloistolle jatettiin tarvikkeita,LB.h-
dettiin Iso-Ristisaaren johtoloistolle, jatettiin tar~ ~ ­
vikkeita. LB.hdettiin Valamon johtoloistolle, tarkastin 
palaneen loiston. 
Pidettiin poliisikuulustelu loiston palamisen 
syysta, lahdettiin Hanhipaaden majakalle. Otettiin tyh-
jat kaasusailiot, jatettiin kaasua ja tarvikkeita. 
Lahdettiin Rahmaaaaren luotsiasemalle, jatettiin loisto 
tarvikkeita, lahdettiin Sortanlahteen. 
Landettiin Saunasaaren luotsiasemalle jatettiin 
loisto tarvikkeita. 
Luotsipiiri Tarkastus 23/5 Lahdettiin Taipa1eenjoen 1oisto1le tarkistin 
-39. ~ 
paa11ikko a1us sarmaykset Pajikkoniemen ja. Taip~leen joht~sta seka 









maalattiin sarmayksen lasien vari1la johto1oistojen 
sisareunoihin. 
Lahdettiin Sortanlahteen. 
Lahdettiin Ke1josaaren luotsiasema11e, otett iin 
tyhjat oljyastiat, 1ahdettiin Siika- ja Ukonluodon 
loistoille, otetti~ tyhja~ oljyastiat, lahdettiin . 0 
Sortavalaan 
31/5 Lastattiin o1jya ja tarvikkeita, 1ahdettiin Sii-
rin 
• ,39. 
ka- ja Ukon1uodon 1oistoil1e, jatettiin o1jya, 1ahdet-
1-








tiin Keljosaareen, jatettiin o1jya ja tarvikkeita. 
Ke11o 07.00 landettiin Rahmasaaren 1uotsiasemal-
le, ke1lo 10.10 saavuttiin Rahmasaareen, jatettiin 
1oistol1e petroo1ia, tarkastin 1oiston ka1uston ja 
1uotsiaseman kaluston. Kel1o 13.15 1ahdettiin Kurki-
niemen ~ loisto11e, tarkastin loiston ja kaluston maa-
1attiin sarmaykset lasien varil1a sisareunaan. Kel1o 
15.15 lahdettiin Kakisalmeen jonne saavuttiin ke1lo 
17.50 ja yBvyttiin. 
Tarkastin 1oistot ja ka1uston, lastattii~~~~auf 
toja Sortan1ahden sataman rakennusten korjauksia var-
ten. Kel1o 12.45 1ahdettiin Sortanlahteen jonne saa-
vuttiin kello 16.30. 
Kello 07.30 lahdettiin Vuohensaloon jossa r vas~~ 
taanotin Tie- ja Vesiha1litukselta Vuohensalon kalas-
tussataman, seka 1uovutin sataman ja hoidon Laatokan 
a1astusseuralle. Kello 13.10 lahdettiin insinoori 
Kiianlinnan kanssa Konevitsaan, tarka~tin sataman 
toita. Kel1o 16.00 1ahdettiin Sortanlahteen. 
Luotsipiir· Tarkastu 
paallikko alus 

















Kello .16.40 saavuttiin Sortanlahteen. 
· Kello 04.00 lahdettiin Taipaleeseen jossa luotsat 
tiin ja harattiin Taipaleen joen vaylaa, tuulen kiihty-
rnisen tanden. kello 11.00 lahdettiin Saunaniernen luotsi-
aernalle, jatettiin loiston petrolit tarkastin loiston 
ja kaluston seka luotsi~seman kaluston. Kello 14.45 lah-
dettiin Taipaleenjoen vaylalle, harattiin vaylaa ja rnaa-
rattiin matala seka asetettiin valiaikainen etelaviitta 
matalikon reunaan. Kello 22.00 lahdettiin Sortanlahteen 
jonne saavuttiin kello 24.00. 
Kello 07.~0 lahdettiin Konevitsaan, jatettiin 
petroolia , rnaalattiiU sarmaykset ·loistojen sisareunaan. 
Kello 13.00 lahdettiin Sortanlahteen jonne saavuttiin 
kello 13.45. 
Kello 08.00 lahdettiin Hanhipaaden majakalle, 
kello 12.20 ankkuroitiin Hanhipaaden lahteen, tarkastin 
loiston ja otettiin tyhjat kaasusailiot. Kel l o 13.45 
lahdettiin Ristisaare johtoloistolle, tarkastin lois-
.. 
ton ja jatettiin kaasua. Kello 16.00 lahdettiin Heinaluo-
don majakalle, matkalla tarkastin viitoituksen ja Heina-
luodon majakan, · huonon saan tahden ajettiin Pollan lah-
teen johon kello 19.20 ankkuroi~tin jaaden yoksi. 
Kello 08.00 .labdettiin Sirnitsan loistoll e, tar-
kastin loiston ja jatettiin petrolia. Kello 09.10 lahdet-
tiin Uuksun lahteen, tarkastin viitoituksen, kello 16.00 
saavuttiin Salmiin jossa huonon saan tahden yovyttiin. 
Kello 10.00 lahdetti i n Leppaniemen loistol~e, 
tarkastin loiston maalattiin sarmays ja jatettiin petro-
lia . 
Luotsipiiri Tarkastus 24/6 Ke11o 13.00 1ahdettiin Pitkarantaan, matka11a · 
-39. 
- paa11ikko alus tarkastin viitoituksen ja Pusunsaaren 1oiston, ke11o 












14.40 saavuttiin Pitkarannan laituriin jossa y5vytt i in: 
Ke11o 06. 20 1ahdettiin Koirinojan kautta Vuorat-
sun 1oisto11e, matka1la tarkastin viitoituksen, ke11o 
08.15 ankkuroitiin Vuoratsun luotsiasemalle, tarkastin 
luotsiaseman ja 1oiston seka kaluston • Ke1lo 10.10 
. 
• 
1ahdettiin Impi1ahden vay1a11e, tarkastin viitoituksen, 
kel1o 13.30 1ahdettiin Pellotsaaren 1oistol1e, tarkas-
tin 1oiston sarmayksem maalattiin jatettiin petrolia ja 
tarvikkeita. Ke11o 1andettiin Sortavalaan jonne saavut-
tiin kello 17.30 ja yovyttiin. 
Lastattiin o1jya y.m. ke1lo 13.30 1ahdettiin 
Keljosaaren 1uotsiasema11e mutta kovan tuulen tahden 
ankkuroitiin Markatsun lahteenc·keblo 15.40 jossa yo-
vyttiin. 
Ke1lo 07. 00 1ahdettiin Virosaareen, tarkastin 
uudestaan rakennetun kumpe1in • Kello 08 . ~0 lahdettiin 
Ke1josaareen, joesa tarkastin luotsiaseman ja 1oiston, 
maalatti i n sarmayksen reunukset. Kel1o 10.00 1ahdettiin 
Jukansaa~en 1oisto1le, tarkastin 1oiston ja maa1attiin 
sarmayksen reunukset. Ke1lo 12.45 lahdettiin Rahmasaaren 
1uotsiasema1l e, 1jossa tarkastin luotsiaseman ja 1oiston 
seka ka1uston, maa1attiin 1oiston sarmayksen reunukset , 
kel1o 16. 35 1ahdetti i n Kurkiniemen 1oisto1le, ke1lo 17. 
35 s.aavutti i n 1oistol1e, t arkastin 1oiston, pantiin 
rikkoutuneiden 1asien tila~le uudet ja maa1attiin sar-
mayksen reunukset. Ke1lo 20.50 1ahdettiin Heposaaren 




Tarkastus 8/ S-3 Tarkastin Punokisen ja Heposaaren kumpe1it, 
a1us ke11o D7.30 lahdettiin Sortanlahteen jonne saavuttiiu 
o. Tampio. Laatokka. ke11o 13.00. 
mukana 1uo!lls1 









mukana, ke11o 12.50 ankkuroitiin Va1amon Niko1skin 1ah-
teen, vietiin 1oiston korjaustarpeita 1oisto11e, ke11o 












Ke11o 10.55 saatiin 1oisto va1miiksi ja 1B.hdet~ 
tiin Sortava1aan jonne saavuttiin ke11o 13. 45, 1astat~ 
tiin petroo1ia ja kaasua seka yovyttiin. 
Ke11o 10.oo 1~dett11n Pe11otsaaren 1oisto11e~ 
tarkastin 1oiston ja maala~t~in sarmays reunusta. 
Kel1o 13.15 1ahdettiin Ke1o1uodon 1oisto11e, tarkastin 
1ois tmn ja maa1attiin sarmays reunusta. Ke11o 14.15 
llhdettiin Vuoratsun 1uotsiasema11e jonne ankkuroitiin 
ke11o 15.40, tarkastin aseman j a 1oiston anne t ti i n tar-
vikkeita ja yovytti i n • 
Ke11o 06.50 1ahdettiin Leppaniemen 1oisto11e, 
ke11o 8.30 s aavutti i n Leppaniemeen, korjattiin po1t-
timoita ja laseja. Ke1lo 12.30 1ahdettii n Sirnitsan 1oi 
to11e, tarkastin 1oiston ja maa1at t i i n sarmayksen reuna· 
Ke11o 13.30 1ahdettiin Ristisaaren loistm1le, tarkastin 
1oiston ja maa1atti~ sarmaykaen reunat. Ke11o 17.30 
1B.hdettiin Va1amoon, ke1lo 19.10 ankkuroitiin Niko1skin 
1ahteen jossa yovyttiin. 
Maa1att iin Niko1skin 1oistoa. Kello 13.30 '1Ahde 
tiin Jukansaaren 1oisto11e, jatettiin kaasua ja oetet ·.: 
tyhjat 'sa11iot pais. 
Luotsipiirin Tarkastu 9/8-39 
paaJ.11kko 



























Kel1o 17.00 liihdettiin Lahdenpohjaan, tarkas~ 
tin matkal1a , viitoituksen, ke1 l o 18.30 saavuttiin 
Lahdenpohjaan jossa yovyttiin. 
Ke1lo 08,30 1ahdettiin Rahmasaaren 1uotsiase-
ma11e, jatin petro1in hankinta todistuksen, tarkastin 
1oiston ja luotsiase~n. Ke11o 12.20 1iihdett11n Kurki-
joe11e, matka11a tarkastin Tervun viitoituksen ja lin -
jamerkit seka Kurkijoen vay1an kumpe1it ja viitoituk-
sen, kel1o 15.50 saavuttiin Kurkijoe11e jossa yovyt ~ · 
'tiin. 
Ke11o 07.30 1ahdettiin Kivisalmeen, tarkastin 
Haranotsan kumpe11n, Halkoniemen 1oiston ja viitoituk-
sen seka tutkin luotauksella Ruotsinsaaren ete1apuo1e1~ 
la o1evan mata1ikon. Ke11o 11.00 1ahdett1in Sortnlah-
teen jonne saavuttiin ke1lo 14.00. 
Ke11o 06.00 liihdettiin Saunaniemen 1uotsiase-
ma~1e. Ke11o 10.20 1ahdettiin Taipaleenjoensuuhun joe-
sa tarkastettiin joensuun vay1a ja loistot. Ke11o 13.50 
1ahdettiin Konevitsaan jossa tarkastt~in loisto ja te-
keil1a o1eva satama. Kel1o 16.40 1ahdettiin Sortanlah-
teen jossa tarkastt~in majakat, majakka-a1us Taipa1e~n~ 
1uodon, satam~ ja kaikki rakennukset. 
Ke1lo 19.30 1ahdettiin Vuohensa1on kalas tussa-
tamaan jonne saavuttiin ke11o 21.15 seka yovyttiin. 
Ke1lo 06.10 liihdett1in Kiikisa1meen, tarkastet-
tiin 1oistot ja viitoitus. Ke11o 08.50 lahdettiin 
Kivisalmeen, tarkastettiin viitoitus, kumpelit ja lois-












Tarkastus 16/8 .Ke11o 11.35 1ahdettiin Kurkijoe11e, tarkastet-
;;.39 .. 
a1us tiin viitoitus ja jatkettiin rnatkaa Rahmasaarenn1uot8i-
Laatokka. aserna11e, tarkastettiin 1uotsiaserna ja 1oisto. Ke11o • 










san saan tB.hden ajettiin Va1amoon jonne saavuttiin ke11o 
19.00 ja yovyttiin, 
Ke11o 06.00 1ahdettiin Niko1skin 1oisto11e, 
tarkastettiin 1oisto, k1o 07.00 1B.hdettiin Hahhipaaden 1 1! 
majaka11e, tarkastettiin majakka. Ke11o 08.50 1B.hdettiin 
Ristisaaren 1oisto1be katsastettiin 1oisto. Ke1lo 14.30 , 
1B.hdettiin Heina1uodon maijaka11e tarkastettiin rnajakka. 
Ke11o 15.50 ankkuroitiin Sirnitsan 1uotsiaseman rantaan 
tarkastettiin 1oisto ja 1uotsiasema seka yovytti'n. 
Kello 06.00 1B.hdettiin Leppaniemen 1uotsiase-
rna11e tarkastettiin Leppaniernen 1oisto. Ke11o 08.50 
1B.hdettiin Vuoraj;sun 1uotsiaserna1le jossa tarkastettiin 
I 
I 
1uotsiasema ja loisto. Ke11o 11.35 18.hdettiin Ke1josaa~c i 
ren asema11e, matka11a tarkastettiin Irnpi1ahden vay1an I 
viitoitus Pe1lotsaaren ja Kelo1uodon 1oistot, ke11o 
14.00 saavuttiin Ke1josaareen, tarkastettiin 1uotsiase-
rna ja 1oisto. Ke1lo 14.50 landettiin Sortavalaan mat- .1 
I 
ka11a tarkastettiin viitoitus k~11o 16.15 saavuttiin 
Sortavalaan josta Merenkulkuneuvos s. Tainmo matkusti 
He1sinkiin ja yovyttiin. : 
Ke1lo 08.$0 lahdettiin Ke1josaa~en 1uotsiase-
ma1le, korjattiin loiston 1amppu ja jatkettiin matkaa 
Sortanlahteen jonne saavuttiin ke11o 16.30. 
Luotsipiiri TarkaBtus 19/9 Ke1lo OB.oo landettiin Saunasaaren luotsiase-
-39 
paallikko alus malle tarkastin loiston jatettiin luotsille petrolia, 
o. Tampio. Laatokka. klo 13.15 lahdettiin Konevitsaan ,tarkastin lo~ston, 
korjattiin lamppu seka neuvotte1in Everstiluutnantti 
-"- -"- /10-3 
-"- -"- 3/10~3 
-"- -"- 4(10-3 
0 
-"- -"- 5/10-3 
Rikaman kanssa sa1aisista toiminnoista. 
Kello 17.40 1ahdettiin Sortan1ahteen jonne saavuttiin 
kello 18.20. 
Kel1o 08.00 lahdettiin Rahman 1uotsiasemalle 
tarkastin 1oiston ja aseman, jatin 1omakkeen petro1in 
- bentsiinin saantia varten. 
Ke1lo 14.00 1ahdettiin Jukan 1oistolle jatettiin kaa-
aua ja otettiin tyhjat sai116t pois. 
Ke11o 15.15 1andettiin Lahdenpohjaan, ke11o 16.20 
saavuttiin Lahdenpohjaan jossa yo~ttiin. Neuvotte1in 
nimismi~en kanssa 1uotsien petro1ista ja bentsiinis-
ta.. 
Ke11o 08.00 1ahdettii n Ke1josaaren 1uotsiase-
ma11e, tarkastin .1uotsiaseman ja 1oiston jatin 1uot-
seille petro1in - bentsiinin saanti 1omakkeet. 
Ke11o 12.30 1ahdettiin Sor tava1aan, ke1lo 13.25 saa~u 
vuttiin Sortava1aan,otettiin NikOlskin loiston rau-
taovi telakalta lahetettiin tyhjat kaasupullot ja muut 
tyhjat ~stiat Helsinkiin. Neuvottelin nimismiehen 
kanssa 1uotsien petro1ista ja yovyttiin. 
Kel1o 14.30 1andettiin Ke1o1uodon 1oistolle, 
otettiin tyhjat kaasusai116t pois. 
Ke1lo 16.40 1ahdettiin Vuoratsun 1uotsiasemalle kmo. 
18.oo ankkuroitiin Vuorajsun luotsiaseman satamaan 
jossa yovyttiin. 
~arkastin loiston otettiin tyhjat kaasesai1iot 
" pois kel1o 07.00 1ahdettiin Leppaniemen 1uotsiasemalle 
otin luotsi Parikan mukaan ke11o 9.45 
Luotsipiiri 
paa1likko 





arkastus /10-3 lahdettiin Sirnitsan 1uotsiasema11e ja Heina1uodon ma-








11ot pais, tarkastin majakan annoin ohjeita majakka-
vartija Saree11e seka puo1ustuslaitoksen kersantil-
le majakalila vartion pidosta majakan tulitettuna o1-
1essa seka sammuttamisesta ja sytyttamisesta ja neu-
votte1in ja annoin 1uotsel1}e ohjeita tilanteen tul-
len toiminnasta. 
Kello 15.30 lahdettiin Valamoon, kello 19.lo ankku-
roitiin Nikolskin lahteen ja yovyttiin. 
Pantiin rautainen ovi Niko1skin 1oistoon tar-
kastin majakan kello 16.30 Va1amon laituriin jossa yo-
vyttiin. 
Myrekyn tahden seisottiin Valamossa. 
Kello 07.30 lahdettiin Sortanlahteen jonne saa-
vuttiin kello 13.30. 
Kunnostettiin majakka-alus Taipaleenluotoa vie-
8/10 vaksi Lahdenpohjaan edemmaksi rajan 1aheisyydesta. 








pasen johdo1la tyv. Aunuksen hinaamana ke1lo 08.30 Lah-
denpohjaan. 
Kello 09.30 lahdettiin Lahdenpohjaan jonne saa-
vutti{n kello 16.35. Siirryttyani maarayksesta vay1aup-
seeriksi RT3:n Esikuntaan asunt0nani M/a Taipaleenluoto. 
~e1lo 07.30 Kelpan kautta K11pisaareen jossa tar 
kastin ja samasin uuden valiaikaisen puo1ustus1aitoksen 
1oiston. Ke11o 13.10 lahdettiin Vossenoin saarelle josta 
otettiin kalastusloisto pois, kel1o 16.30 1ahdettiin Lah 
denpohjaan jonne saavuttiin kel1o 20.30. 
Kel1o 07.30 lahdettiin laakarin ja sairaanhoita-
jattarien kanssa Valamoon. 
Luotsipiiri Tarkastus 25/10 
-39. 
paa11ikko a1us 






Kello ~0.40 saavuttiin Valamoon, k1o 16.20 
1ahdettiin 1aa.karin kanssa Sortavalaan jonne saavut-
tiin k1o 19.30 seka jatin a1uksen te1akoitavaks1. 
Nostettiin a1us Sortavalan telakalle talveksi. 
Maksoin miehiston pois 1aivasta ja konemestari 
T. v. Rautavuoren jatin M/a Taipa1eenluodo~1e 1ammit-
tajaksi. 
24 paivana marraskuuta toimin vaylaupseerina 
RT3:n esikunnassa ja miinanraivaaja K. af K1ecker'in 
kanssa ruorimestari Kais1aniemi apulaisinani, muutet-
tiin 1oistojen sarmaykset ja rakennettiin Mustasaaren 
pohjoispaanan uusi johto1oisto mihin sijoitettiin Vos-
senoin ka1astus1oisto. Maastoitettiin kaikki loistot 
ja kumpe1it seka 1uotsituvat paitsi Rapoinluodon kum-
pe1i purettiin ja H~ina1uodon seka Hanhipaaden on maas-
toittamatta ainoastaan. Heina1uodon ja Vuoretsun 1ins-
sit on viety Savonlinnaan. 5 paiva joulukuuta muutin 
luotsipiirikonttorin M/a Taipaleen1uotoon esikunan :' ·lh 
laheisyyteen. Majakkavartija Hovin otin mukaan lamrnit-
tajaksi konemestari Rautavuoren varakonemestariksi 
Kannaksen Lohkon Esikunan kaytettavaksi, 4 1uotsia 
miinaluotseiksi Lahdenpohjan esikunan kaytettavaksi, 
4 luotsia muuhun sotilaskayttoon. Luotsit Ahokas ja 
Hedlunb ovat tiet~mattomissa. 
19/12 siirsin arkiston ja konttorikaluston 
Savonlinnaan. 
~ 12. 
Loistojen johdo1la tehty matkoja ja tarkistettu 1oistojen naky-
va1syytta ka1ki11a vayli11a. 
tf: 13. 
V1ito1tettujen vay1ien n1met ja p1tuudet meripeninkulmissa 
Laatokan luotsipiirissa vuonna 1939. 
. ---------~~------------------------~----------------~----~------------------~ 
v a y 1 a n n 1 m 1 
Sortanlahti - Pahk1nan1inna 
Va1amo - Sortanlaht1 
Kakisa1mi - Ta1pa1e 
Sortanlahti - Pahk1na11nna . 
Saunaniemi - Sortanlahti 
Taipa1eensuu 
Kak1sa1mi - Taipale 
Sortanlahden satama 
Kak1salmen satama ja edusta 
Rahma - Kurk1joki 
Ke1josaar1 - Kakisa1mi 
Lahdenpohja = Va1amo 
Lahdenpohja - Satama 
Valamon satamaan 
SQ~tavala - Valamo 
-"- - Keljosaar1 
Pellatsaar1 - Ristniemi 
Imp1niemi - Mustaniemi 
Leppaniemi - R1stiniemi 
Mere1ta - Pitkarantaan 
Salmi - Pitkaranta 
Palla - Heinaluoto 
Heinaluoto - Valamo 
Pitkaranta - Hanhipaasi 
Kivisalmi - Heinasenmaa 
Loistqjen nimi P1tuus meri- Huomautuksia. 
penink. 
? 







Sortanlahden aalonm 6,0 































Vuoden 1938 a1ussa ja vuoden 1opussa o11 Laatokan 1uotsipii 





. . . · 1.p:va 






Ka1astus 1oistoja 4 
Puo1ustus1aitOksen 1oistoja 2 
c 
Suurempia merimerkkeja 7 
Pienempia 
-"- 16 
Linjamerkkeja paria. 10 
Meriviittoja 54 
. 
Ulappa viittoja 57 
Saaristo viittoja 135 
Poijuja 1 
Sumumerkin antolaitteita. 3 
Myrskymerkin anto1aitteita 1 
Yksityisia merimerkkeja 2 
Y h t e e n s a 320 
tfuoden Vuoden 
~u1ues- kulues 

























~ 31 p. 





















~Mustaniemi, K11pisaa ri 
Repoin1uodon 
5 poistettu saaristo 
tak 







Naihin 1ukuihin ei o 1e 
ok-otettu puo1ustus1ait 
sen kumpe1eita, 1inj a-
merkkela ja viittoja 
• 
tf: 1.5. 
Laatokan luotsipiirissa vuonna 1939 luotsattuja aluksia seka 
niista kannetut luotsausmaksut. 
_._ 




Alusten Luotsattu main en nen Veneka Luot.,e fa1ti-
seille Dl1e 
luku matka mer 1uot- 1uot- salle 1angen !Langen-
lang en nut. nut. 
maara. neninkulm saus. sa us_._ 5 _%_ 20 %_ 75 % 
Saun.aniemi 
- - - - - - -
Sortanlahti n 




Rahmasaari · - - - - - - -
Keljosaari 
- - - - - - -
Vuoratsu 
- - - - - - -
Leppaniemi 1 14 19/6 19/6 3:- 12:- 45:- 60:-
Sirni tsa 
- - - - - - - -




Laatokan 1uotsipiirin konttoriin saapuneita ja konttorista 
· lanetettyja virkakirjeita vuonna 1939. 
I I 
v ~. a a p u n e i t a. Lahetettyja. 
M 1 s t a Kirjattuja Kirjaamattom. Kirjattuja. 
j a Suoma-~uotsa- Yh- Suo ~uo :Til-suoma- Ruotsa ~teen 
ma- sa te 
m 1 h i n. 1aisia ~aisia tee lai ai en Q.aisia laisia sa. 
sa. sia si sa. 
Merenk:ulku-
hallituksel1e 110 






majakka-a.semat. .o 166 




Muut virastot. 11 




Y h t e e n s a 121 177 







Laatokan luotsipiirissa 'vuonna 1939 tapahtuneet haaksirikot. 
Ei ole muita haaksirikkoja tapahtunut kun puolustuslaitoksen 
pakko1uovutettujen a1usten useampia haaksirikkoja ja karil1e ajo0a. 
Luette1o asioista jotka o1ivat joulukuun 31 paivana 1939 
ra tkai sema t ta. . 
!"' .. ..._. --- .. --
Luotsi Eino A h o k k a a n pokiisikuulustelu ja sen johdos~ 
ta asia on ratkaisematta kun ei olinpaikkaa ollut saatu tietaa. 
Selostus vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoittamisesta seka 
mil1oin 1aiva1iike alkoi ja 1oppui Laatokan 1uotsipiirissa vuonna 
1939. 
vay1a:t Vay1ie~ viit. Laiv~1iike 
Luotsiasema. Vapaut • J i:Hl :t y A1koi Loppui A1koi Loppui Huoma.utuksia. ja.ista 
I 
Saunaniemi 27/4 5/15 12/5 16/5 12/5 28/10 
Sortan1ah:ti 4/4 6/12 6/.5 13/5 10/5 " Puo1ustus1aitoksen 
Rahmasaari 3/4 Vapaa 6/5 14/5 10/5 II a1ukset 11ikkuvat 
Keljosaari 4/5 23/12 6/5 23/5 2/5 tl jatkuvasti kaikil-
Vuoratsu 11/5 22/12 12/5 20/5 12/5 tt 1a Suomen puo1e1-
Leppaniemi 23/4 8/12 4/5 16/5 5/5 II sil1a vesi1Hi. 
Sirnitaa 1/5 8/12 9/5 17/5 12/5 " 
rf: 20. 
Se1ostus havinneista seka uudestaan asetetuista meriviitoista ja 














' ! Myrskyn Ajojaiden Tuntematto-
tiiliden. tiiliden. mast~ SYYSta, 
Viitto Tupu- Viitto Tupu- Viitto Tupu-
ja. 
' 
reita. ja. reita. ja. reita. 
- - - - - -
1 
- - - - -







- - - - -
- - - - - -
- - - - - • -




Laatokan 1uots1piirin konttor1ssa •• ~jf ... paivana 
tammikuuta 1940. 
Uusimisesta 
suoritettu 
korvaus. 
100 
-
-
76 
-
110 
-
286 
-
